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　　　641　　ラサ1ファドのレンズによるプレセベ星團の固有蓮動
　第19世紀の中頃，米國ニウ朗クにLew｛s　Morrls　Rutherfurdといふ天：文家
があって，始めて野冊術を慮回した・彼は苦心の末，1864年に径29糎（11駈吋）
の鴇眞玉を作り，精密天艦爲眞學の：先駆となったが，1870年にグルドGoulp
は此のレンズを南米アルゼンチンへ槻測のため蓮搬の途中に破壊してしまった
〔Reesの記事にi陳る・Annals，　Ne、v　York　Academy　of　Science，　VI，1（1891）〕
ラサファドは1868年に3（樫33糎（13吋）の窮貫目を作り，1883年に彼は回れと，
撮影した星の算眞原板とを全部＝＝LN】ク市のColumbia大學に寄贈した，此
の學史上に貴重な爲眞玉は，1927年頃，一・時は理工學博物館に牧められたが，
1934年にコロンビヤ大學の新館屋上に新天丈豪と裡30糎のクラ1ク作の赤道儀
とが置かれるやうになって：，：再び此の大鷺に返却され，共の後，i蓑長Jan　Schilt
氏等は此のレンズによって，プレセペ星團の三二を撮り，図れを65年前のラサ
ファドの三野と比較測定して，恒星個々の固有蓮勘を算出した・域績は，赤維
士0！tOOO88，赤緯±O．”00075といふ誤差の程度である．函みに，此の星團の覗
差は0！’0073（約446光年）であるから，蓮動の誤差は士053粁の程度となる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CA．　．T．　1078：
　　　642　　　　　　　バ1デ彗星192211の決定軌i蓮
　伊國パドゾ天r交嘉のAntonino　Gennaro氏は，1922c彗星の軌道要素を徹底
的に研究して，決定的結果を近頃獲表した．〔Padova　Pubt，50〕此の星は猫國
ベルゲドルフ天丈豪のW．Baade氏が獲見したものである．軌道は下の如し：
　　　接鯛元期　 E　 I923年2月17．0日
　　　近日黒占通過T1922年10月26X〕301472
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　　　643　　　　　　　　海洋の年齢は5億年か？
　“地球の年齢”を算出するために，天文學，地球物理學，地質學，物理墨等の
各方面から約40種の方法がある・物理記者が最も確かな方法と考へるものは岩
石中の放射能の研究で，之れにより地球は少くとも20億年以上とされてみる・
地球物理論者は叉，海水中の盤分が年々増して行くことから逆算して，始めに
は地球が約1億年と算定したのであったが，．地質學者は“海中に住む動物の化
石でさへ，1億年以上昔しのものがある”と言って，此の論を否定したので，
地球物理墨者側は更に3億5千萬年と改めたことがあった．
　最近，米國地質調査所のスペンサA・C．Spencer，　K．　J。村田2氏は新たな
’方法で海水盤分の研究をやり，結論として，5億年乃至7億年といふ墨字を獲
た．一．一一一選れでも未だ物理国者の読との間には可なり大きい開きがある．
　　　644　　　　　近距離の一一恒星
米誌エール大鼠害：文蔓の南1可出張所員オコンネルW．O’Connell氏は，シン
シナチトi録の第1108番星（叉はロス第154星といひ，赤経18h　43。7，赤緯：一23。
5ア，分黙1900年）の硯差を十〇．，t362±O．”006と測定した。赤れは全天の恒星
巾第6番目の近距離星〔ジェンキンズ女史の表，A．　J．46〕であって，9．0光年
となり，爲眞光度は12，絶i封光度は15，スペクトルはMo型である．3ぐ，周
有遙動は104。の位遣角へ年々　O．”74となってみる．〔A．　・1078〕
　　　645　　　　眞空に近づく
　米國スケネクタデ市ゼネラル引回研究所のXVilliam　A．　Rugglcs氏は過去25
年間眞塞を作る努力を績け，最近には1⑪O億分の1氣墾にまで蓬した．しかし之
れでも未だ1”寸立方中には全世界の人口（20億）よりも多V・約400億の室氣の分
場が幾ってるる・ところが，大宇宙の室聞は之れ以上に更に稀薄な眞室がある
330 天界新知 天界20？
のであるから，未だ々々入闇の努力は前途遼遠と言はねばならない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CNY’11　（1938－3－13）］
　　　　646　　　　　　太陽の嚢命について
　面恥ノ1トルダ1ム大學教授ハ1スA．E．　Haas氏は，最近，量子力墨上の
計算により，太陽が毎秒2×10「個，即ち
　　2000　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO　OOO｛ca
の光量子を褒射してみることが知れた．然るに，太陽の中には光量子の親であ
る陽電子や中性子が12×lOifi個しか無V・ので，上記の割合で太陽が毎秒多量の
光量子を爽射し績けると，途には僅に20000年（2萬年）で，太陽は酒滅し坐すこ
ととなる．しかし忘れでは太陽の一命が鴨り短か過ぎるので，何か之れは，太
陽の中に新しい物質の創造や合成が行はれ，其れのために叉，多量のエネルギ
ーが放出されてみるのだらうと想像される．何れにしても，太陽は宇宙の剃！秘
を多く含んでみるわけである．
　　　647　　　　宇宙線の實力
　米國フィラデルフィや市Franklin學院のBartol研究部にみるThomas　H．
Johnson氏が計算した所に走ると，地球が毎秒受ける宇宙線の量子は8×1017個
EPち　　　　800000000000000000櫃1
で，此の各個は痴言160000000000〔エレクトロン・ヴオルト〕のエネルギ
を有ってみる・磨れを換算すると，地球が宇宙線として受ける電流は僅々0．i3
アンペアとなり，叉，エネルギ全量は凡そ…百萬キロワット，帥ち，ぼ讐薪式
の一一一一火力磯電所の出力ぐらみなものである・
　　　648　　　　　　　　小遊星は第1433番まで登録
　最近，ドイツ國ベルリン市グ｝レム蔵の天文計算局よりのR．L1747號によ
れば，新しい小遊星は，第1418：番から第1433番まで16ケのものが正式に登録さ
れた旨，獲表された．
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